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RESUM 
Aquest treball tracta dels diferents llocs on els edificis 
de l’Escola de Mestres (masculina i femenina) han 
estat situats a la ciutat de Lleida, des dels seus orígens 
fins a l’actualitat. També s’estudia la relació entre les 
persones —professors i autoritats— durant tot el 
període esmentat. L’article acaba amb una reflexió 
sobre el tipus d’educació que cal donar als estudiants 
de magisteri actuals.
PARAULES CLAU 
Escola Normal, expedient disciplinari,
llibertat de càtedra, guerra civil.
ABSTRACT
This paper is about the different sites where the 
buildings of the Schools for Teachers (men and 
women) had been placed in the town of Lleida, since 
their foundation till at present. Also it is studied 
the relationship between people —teachers and 
authorities— through all this period. The article 
ends with a reflection on the education of the 
teachers nowadays.
KEYWORDS
Teacher’s School, Civil War, proceeding, 
academic freedom.
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La relació de l’Escola Normal  de Lleida amb el seu edifici fou 
problemàtica des de bon començament. De fet, de problemes 
n’hi ha hagut en la major part del temps dels seus 175 anys 
d’existència. Malgrat sigui un trist consol, es pot dir que el mateix 
ha passat en relació als edificis escolars dedicats a l’ensenyament 
públic fins a  la darrera part del segle xx. L’origen de la Normal 
és incert, si bé s’acostuma a donar la data del 26 de novembre 
de 1841, seguint informacions de l’historiador Josep Pleyan de 
Porta que s’han anat repetint. Tal data, però, no és segura ja que 
el mateix dia aparegué una nota de la Comisión Superior de 
Instrucción Primaria de esta Provincia, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Lérida  informant que la Diputació:
Ha resuelto que, sin más dilación, se lleve a efecto la 
instalación de dicha escuela, bajo la dirección del profesor 
D. Odón Fonoll, en el Seminario Conciliar, interín el 
Gobierno se digne ceder el edificio de la Nación que se le 
tiene pedido.  
Al cap de quatre dies, en la mateixa publicació, apareixia aquest 
aclariment de la Comisión Superior:
Se advierte a los que deseen concurrir a dicho estableci- 
miento y ganar el indicado curso, que solo podrán matri-
cularse desde el 1º al 15 de diciembre próximo, término 
que para verificarlo ha designado esta Junta. Lérida 22 
de noviembre de 1841.1
D’aquestes informacions es pot deduir que les classes devien 
començar, a l’edifici del Seminari Vell, al Canyeret, el mes de ge-
ner de l’any 1842 però sense que es tingui la data exacta de l’inici 
formal del centre. En el cas de l’Institut de secundària és diferent 
ja que, gràcies a les excel·lents Memòries anuals que es veien 
obligats a publicar aquells centres, sabem millor com anà l’origen 
de tot plegat i la data oficial de la inauguració. En la Memòria del 
curs 1886-87, el seu director d’aleshores, el Dr. Combelles, fa 
una mirada enrere i afirma:
Cerrada la Universidad de Cervera y pudiendo con tal 
clausura considerarse perdida la enseñanza de estudios 
filosóficos en la provincia, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, por iniciativa del Dr. Castel y del Dr. 
Jaime Nadal, su incansable colaborador, expuso a la 
Junta de Gobierno en 10 octubre de 1840 la necesidad  
de crear en la capital un Instituto de 2ª enseñanza, 
habilitando para ello el ex Convento de Dominicos [...]. 
Se obtuvo la RO de 10 de octubre de 1841, se hicieron 
las obras necesarias y en 1º de noviembre de 1842 se 
inauguró el curso y el Instituto.2
En la primera citació, la que fa referència a l’Escola Normal, 
es fa evident la seva precarietat: s’hi diu que s’ubicarà al 
Seminari «interín el Gobierno se digne ceder el edificio de la 
Nación que se le tiene pedido», que no era altra que el Roser, 
l’ex Convent dels Dominics on s’instal·là l’institut. Quan es 
reflexiona sobre l’origen d’ambdós centres, Institut i Normal, 
fa la impressió que mentre el primer nasqué d’un impuls de 
la societat civil, diríem ara, la Normal vingué més aviat per la 
voluntat reformadora del Govern central, el qual reclamà a la 
Diputació Provincial de Lleida que enviés estudiants a l’Escola 
Normal Central que dirigia Pablo Montesino. Allí es traslladà 
becat per la diputació Odó Fonoll, el qual inicià la seva carrera 
docent. En el llibre de Quintí Casals Tots a l´escola? (Casals 
2006), es pot aprofundir sobre aquesta interessant qüestió. La 
Normal no aconseguí instal·lar-se al Roser, l’edifici del carrer 
Cavallers, fins al 1844, quan ja feia dos anys que hi era l’Institut. 
Que aquest guanyés la partida a la Normal es pot atribuir a la 
gran empenta de les personalitats que l’impulsaren, Mn. Josep 
Castel i Jaume Nadal Meroles. La historiadora de les vicissituds 
de l’Escola Normal, Amparo Miñambres, diu  simplement que 
l’Institut «ocupava, de forma força irregular, l’edifici» (Miñam-
bres 1994: 19), sense afegir res més. Un altre problema obert. 
En tot cas la Normal, al Roser, sempre hi estigué com rellogada 
de l’Institut. Aquest centre docent fou considerat, ja des de 
l’inici, la primera autoritat educativa de la província. Els direc-
tors de l’Institut tractaren als de la Normal com a subordinats i, 
fins i tot, Manuel La-Rosa expedientà el director de la Normal 
Crescenci Molés. El seu successor, Domènec de Miguel, tingué 
altres tipus de problemes, a causa de la seva relació amb l’espiri-
tisme i també se li obrí un expedient. Deixant de banda l’Escola 
Normal masculina i la seva difícil relació de convivència amb 
l’Institut, cal que ens fixem ara en l’Escola Normal Femenina. 
El seu naixement fou encara més precari: en el número 23, 
segon pis, del carrer Acadèmia al novembre de 1885. I tampoc 
estigué exempt de polèmica, ja que la gestió del lloguer la va 
fer directament el llavors regidor i futur alcalde Josep Albiñana 
sense el consentiment explícit de l’alcalde, Francesc Costa. En 
les actes del ple de la Paeria de 18 de setembre de 1886 es pot 
seguir aquest afer. Albiñana arribà a oferir de pagar el lloguer 
de la seva butxaca després que el regidor Abadal, responsable 
de l’àrea, fes la proposta formalment:
El Sr. Abadal cree que el Ayuntamiento estará conforme 
en que se tome en arrendamiento el local del 2º piso de 
la casa de D. Joaquín López, para Escuela Normal de 
Maestras, local que reúne las mejores condiciones, hasta 
habitación para la Directora y para la Conserge, según 
está mandado.3
1 BOPL, 30 de novembre de 1841. Comunicat signat pel cap polític, Miguel Ma. Calafat.
2 Arxiu de l’Institut Màrius Torres, Memoria Instituto Curso 1886-1887.
3 Arxiu Municipal de Lleida, Acta del Ple del 18 de setembre de 1886. 
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L’alcalde, Francesc Costa, no gosà enfrontar-se amb Josep Al-
biñana, llavors catedràtic de l’Institut, i es passà pàgina en aquest 
afer. Les condicions físiques del local, que, podem imaginar, no 
reunia pas «las mejores condiciones», segons afirmava el farma-
cèutic Abadal, obligaren al trasllat de l’Escola Normal Feme-
nina, al cap d’un any, a un altre local on hi estaria molts anys: la 
històrica Casa Marañosa, al carrer Cavallers número 42, és a dir, 
on hi ha ara, en un edifici reconstruït després de la guerra civil, el 
col·legi Cervantes. Un cop instal·lada allí, i després de la direcció 
inicial i breu de Josepa Agelet i Targa, el 21 de febrer de 1887 es 
produïa a la Normal del carrer Cavallers un fet transcendental: 
hi arribava una directora en propietat, Lília Heras. Una incorpo-
ració nefasta. Nascuda a Valladolid l’any 1859, arribava a Lleida, 
havent fet oposicions a la Direcció de la Normal i exercint de 
professora de Labors. Tenia vint-i-vuit anys i aquí es casaria amb 
un professor auxiliar de l’Escola, Miquel Viola Araújo. La nova 
directora no es mouria de Lleida fins a la seva jubilació, dos 
mesos abans de la seva mort, l’any 1927. Els quaranta anys de 
direcció de Lília Heras són d’una mediocritat exasperant i, a més, 
tingué dramàtics enfrontaments amb diversos professors que 
no facilitaren la cordialitat als claustres. En destaquen els que va 
protagonitzar amb Josep Pleyan de Porta, al començament del 
seu mandat, i amb Pepita Úriz Pi, a les darreries. 
la seva filla a casa de la directora i van arribar a apallissar-la» 
(Miñambres 1994: 77). És una informació escassament creïble. 
A les demandes que fa la directora Heras al rector de la Uni-
versitat de Barcelona perquè s’obri expedient contra Pleyan de 
Porta al·legà «insubordinació» i  «desobediència», però no 
cap agressió. Quan parla de la  visita  de Pleyan a la seva casa, en 
tot cas ben habitual, ja que estava al mateix edifici de l’Escola al 
carrer Cavallers, només esmenta crits des del vestíbul. Res més.4 
En qualsevol cas, aquell enfrontament exasperà de tal manera 
l’il·lustre historiador que emmalaltí per morir l’any 1891, a l’edat 
de cinquanta anys. 
Davant aquest incident, hom s’exaspera en veure la inoperància 
del rector de la Universitat de Barcelona, incapaç de trobar una 
sortida pacífica i honorable a un enfrontament de caràcters, per te-
mes absolutament menors. Les conseqüències no ho foren, però. 
A l’Arxiu de la Diputació de Lleida es conserva l’acta del Consell 
Provincial del dia 1 d’abril de 1892, que parla de les misèries hu-
manes i de la duresa que han hagut d’entomar algunes persones:
Dª Felipa Condal, viuda de D. José Pleyán de Porta, 
expone la triste situación en que el fallecimiento de 
su ilustrado esposo ha dejado a su numerosa familia, 
compuesta de diez hijos. Invoca los estimables traba-
jos que el laborioso Sr. Pleyán, en su patriótica tarea 
de reconstruir y enaltecer la historia de su país natal. 
Recuerda el carácter de cronista de la provincia que 
tenía a su fallecimiento y expone que el mayor de sus 
hijos, de 19 años de edad, ha sido comprendido en el 
presente en el alistamiento para el servicio militar y 
solicita una modesta pensión para ayudar al sustento 
de la familia hasta que su citado hijo llegue a la mayor 
edad y pueda contribuir a su sustento.5
Tal ajut fou denegat. En aquesta mateixa acta (1 abril 1892), s’hi 
reflecteix també la penosa situació de l’Escola Normal Masculi-
na, encara cohabitant amb l’Institut a l’edifici del Roser:
El Sr. Director nuevamente nombrado de la Escuela 
Normal de Maestros de la provincia expone la aflictiva 
situación a que, por diversas causas, ha llegado el estable-
cimiento que tiene a su cargo y dirección y pide el amparo 
del Cuerpo Provincial para mejorar este estado y la eleva-
ción de la citada escuela a la categoría de Superior.6
L’Escola Normal no seria Superior fins al 1913, després d’un 
període en què hagué de passar per la humiliació de ser abso-
lutament integrada a l’Institut. De manera, per exemple, que a 
l’Institut, a la primera dècada del segle xx, hi havia càtedra de 
Pedagogia i era allí on es formaven els futurs mestres. Tornant al 
Els quaranta anys de 
direcció de Lília Heras són 
d’una mediocritat exasperant 
i, a més, tingué dramàtics 
enfrontaments amb diversos 
professors que no facilitaren 
la cordialitat als claustres.
El més dolorós va ser el conflicte amb Pleyan, perquè l’histori-
ador i poeta Pleyan de Porta era un home romàntic, impulsiu, 
anàrquic... i culte. Ell ja era professor de la Normal quan hi 
arribà la nova directora i les dues personalitats no podien ser 
més diferents. Josep Pleyan de Porta, tan savi en altres coses, no 
tingué la suficient perspicàcia per valorar la duresa de la persona 
que arribava de la Meseta, imbuïda pel sentit del poder. Josep 
Pleyan denuncià algunes irregularitats, segons el seu punt de 
vista, a l’hora de puntuar uns exàmens i s’enfrontà directament a 
la directora. En el llibre citat anteriorment, Amparo Miñambres 
diu  que «Pleyan de Porta, en certa ocasió, es va presentar amb 
4 Arxiu Universitat de Lleida (AUdL), Escola Normal, FCE 64-1.
5 Arxiu Diputació de Lleida (ADL), Actes del Consell, 1 d’abril de 1892.
6 ADL, Actes del Consell, 1 d’abril de 1892.
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conflicte entre Josep Pleyan de Porta i Lília Heras: que la manera 
de procedir de la direcció de la Normal Femenina en relació a la 
manera de qualificar els exàmens no devia ser gaire clara quedà 
demostrat per l’expedient que la Direcció Central d’Instruc-
ció —més perspicaç que no pas el rector de la Universitat de 
Barcelona—, investigà la manera de procedir de l’equip directiu 
de la Normal en aquest àmbit i arribà a la conclusió que:
La Directora, Regente, Profesores Auxiliares de la Escue-
la Normal de Maestras de Lérida, así como el Secretario 
y Portera del mismo establecimiento [...] han incurrido 
en responsabilidad por su conducta en el ejercicio de sus 
deberes profesionales (Miñambres 1994: 75).
L’any 1896, Lília Heras s’enfrontava amb Marià Aguilar, el director 
del periòdic professional dels mestres lleidatans, El Magisterio 
Leridano, i amb Romà Sol Mestre, director del diari El Pallaresa, 
ja que ambdues publicacions s’havien fet ressò de queixes d’uns 
pares també en relació a com eren qualificats els exàmens en la 
Normal femenina. Lília Heras gesticulà molt, convocà claustres 
i amenaçà amb judicis, però, a la fi, hagué de fer marxa enrere de 
forma vergonyant. No és estrany que, després de tants embolics 
i aigües poc clares, el prestigi professional de Lília Heras estigués 
sota mínims i desaparegués de la vida pública lleidatana. El mal és 
que va seguir sent directora de la Normal femenina, com ja s’ha 
indicat, fins al dia de la seva jubilació. Així tingué temps, l’any 1921, 
d’aguditzar un seriós conflicte amb la professora Pepita Úriz que, 
amb una altra manera de fer, s’hagués pogut evitar. 
de pedagogia però el seu cor s’inclinava més cap a la llengua 
catalana i la geografia. Per això va fer llibres d’ortografia —era 
un home de confiança de Pompeu Fabra— i dugué sempre els 
alumnes d’excursió pel país, a conèixer el territori. Quan morí, 
l’any 1947, estava preparant un llibre sobre el Canal d’Urgell. 
Entre altres coses perquè ell, nascut a Barcelona, tenia un pare 
de la Segarra i un padrí d’Agramunt. Les condicions precàries de 
l’edifici, de lloguer, on estaven ubicades les dues Normals són 
evidents en cadascuna de les memòries. Això es veu sobretot en 
les de Felip Solé, ja que les de Lília Heras són gairebé inexistents i 
anodines. En la Memòria de la Normal Masculina corresponent 
al curs 1917-18, s’hi llegeix:
Se ha procedido al arreglo y habilitación del aula nº 6 
[...]. Por otra parte, se atendió a la conservación, blan-
queo y limpieza del local, ya que otra clase de reformas de 
mayor impulso, por la anormalidad de las circunstancias, 
se escapan a las posibilidades del Centro.7
La Memòria de l’any següent és eloqüent quant a les condicions en 
què havien de treballar aquells professors i aprendre els futurs mestres:
A iniciativa del propietario del edifico, se hizo una exce-
lente reparación del tejado que cubre los retretes, urina- 
rios y vestíbulo de entrada. Reforma que era indispensa-
ble, ante la inseguridad que ofrecían las vigas que sirven 
de sostén al mismo. Con las obras se alejó la posibilidad 
de todo accidente deplorable.8
Fa la impressió, llegint aquest seguit de Memòries, que Felip 
Solé, després de diversos intents, ja havia llençat la tovallola 
respecte a la millora definitiva de l´edifici. En tot cas, no fou 
prou eficaç en aquest àmbit de la seva actuació. Quan, als pocs 
mesos d’instaurada la Dictadura de Primo de Rivera, Felip Solé 
i Olivé fou cessat (febrer de 1924) a causa del seu catalanisme, 
el nou director de la Normal Masculina —la Femenina seguia 
desapareguda— prengué una important iniciativa que possi-
bilità el trasllat a la Rambla d’Aragó. A la Memòria de la Normal 
Masculina, l’1 d’octubre 1924, que signa el nou director Juan 
Francisco Yela, s’hi llegeix :
Por las deficiencias pedagógicas e higiénicas que reúne 
el local que actualmente ocupa la Normal y vistos 
los resultados negativos que hasta la fecha han dado 
las gestiones realizadas por el Claustro, acordó en 
sesión celebrada el 1 de abril, nombrar una comisión 
integrada por el Director, Juan F. Yela Utrilla, y los 
Sres. Profesores, Manuel Portugués Hernando y Jesús 
Sanz Poch, para llevar a cabo las gestiones que estimen 
convenientes a tal objeto. Los citados Sres. dirigieron  
al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial sendas 
7 AUdL, Felip Solé i Olivé, Memòria del curs 1917-1918. 
8 AUdL, Felip Solé i Olivé, Memòria del curs 1918-1919. 
Les condicions precàries 
de l’edifici, de lloguer, on 
estaven ubicades les dues 
Normals són evidents en 
cadascuna de les memòries.
L’any 1913, les dues Normals Superiors de Lleida, la masculina 
i la femenina, es retroben a la Casa Marañosa, al carrer Cava-
llers, ocupant respectivament el primer i segon pis de l’antiga i 
enorme casa senyorial. La Normal masculina està dirigida per 
un catedràtic de Pedagogia, Felip Solé i Olivé, arribat feia poc 
a Lleida. Felip Solé estarà dirigint la Normal la quarta part del 
temps que Lília Heras, però hi deixarà una empremta ben posi-
tiva. El seu pas serà molt recordat per les diferents generacions 
de mestres que passaren per les aules de l’Escola. Era catedràtic 
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instancias exponiendo las pésimas condiciones del local 
y solicitando el traslado de la Normal, a otro más deco-
roso. Con el mismo fin visitaron a los Sres. Presidentes 
de ambas Corporaciones, los cuales manifestaron 
que harían lo posible para atenderles. Esta Comisión 
confía conseguir su objectivo en breve plazo y al efecto 
continúan las gestiones con gran entusiasmo.9
És interessant aquest text. Al meu entendre, en la lamentable 
situació dels edificis públics a Lleida, la més greu responsabilitat 
correspon als diferents governs centrals, però també n’ha tingut 
la poca empenta de les autoritats locals i parlamentàries en exigir 
millores que eren indispensables per a la dignitat de la ciutat. 
En la iniciativa de Yela es veu com el nou equip directiu de la 
Normal agafa el problema amb decisió i es decideix a buscar 
una solució, que a la fi trobà. Hi ajudà, és cert, el fet que el nou 
director, el catedràtic de l’Institut, era un home d’idees molt 
conservadores, que sintonitzava a la perfecció amb el nou règim 
polític. D’acord. Però l’exemple de la seva empenta, que s’observa 
també a les memòries, cal no oblidar-lo. A la Memòria del curs 
següent (1 d’octubre de 1925) s’hi llegeix:
La confianza y entusiasmo de los Sres. que integran 
la Comisión gestora en pro del cambio de local de esta 
Escuela Normal de Maestros y para la implantación de 
la Residencia Normalista, igual que en el curso anterior, 
permanecen todavía intensos, a la par que estimulado 
por la celosa y activa cooperación de nuestro aprecia-
do Director D. Juan F. Yela y demás profesores de este 
Centro [...]. El decidido apoyo del General Dalmiro 
Rodríguez Pedré, miembro del Directorio y del Sr. 
Gobernador civil de esta provincia, son valiosa garantía 
de cooperación y confianza para el logro de nuestros 
propósitos [...]. También se han llevado a cabo gestiones 
acerca del Exmo..Ayuntamiento y de entidades financie- 
ras de importancia de esta Capital para facilitar tanto 
lo referente al cambio de local como lo de la Residencia 
conjuntamente. Todo lo expuesto ha tenido que sufrir 
cierta pausa en virtud del nuevo Estatuto Provincial, por 
pasar las Escuelas Normales a depender directamente 
del Estado. El Claustro, en sesión del 29 marzo último, 
acordó elevar una instancia al Gobierno del Estado, en 
que se denunciaban las condiciones desastrosas del local 
que ocupa la Escuela Normal, solicitando el traslado de 
la misma a un local decoroso, higiénico y pedagógica-
mente digno de nuestro ministerio. También se pidió del 
Estado un Crédito que, para Residencia de Normalistas, 
existía en presupuesto. Creemos que pronto será un 
hecho en esta Capital el traslado del local de esta Escuela 
y la existencia bienhechora de un Centro Cultural del 
transcendental valor pedagógico y social como es la 
Residencia de Normalistas.10
No hi ha dubte que aquell director havia aconseguit entusias-
mar el Claustre en un projecte i lluitaven en els diferents àmbits 
possibles per aconseguir-lo. Varen reeixir de forma ràpida i 
es produí el trasllat a la Rambla d’Aragó, a l’antic edifici del 
Montepío i Caixa de Pensions, l’actual seu del Departament 
de Cultura de la Generalitat. Només s’hi traslladà, de moment, 
l’Escola Normal Masculina. Quan, a partir de 1931, amb la pro-
clamació de la Segona República s’unificaren les dues Normals, 
llavors la Femenina abandonà també l’andròmina Casa Ma-
rañosa i s’instal·là al mateix local de la Rambla d’Aragó. Era un 
edifici pràcticament nou..., però l’Escola Normal seguia estant a 
lloguer. L’objectiu d’aconseguir una Residència Normalista, per 
facilitar als joves estudiants que visquessin lluny de la capital 
poder estudiar magisteri, no l’aconseguí el director Yela, com 
tampoc Felip Solé, que ho havia proposat abans. Calgué esperar 
a l’any 1932, quan, essent directora Pepita Úriz, ho aconseguí, 
però llavors només per a les noies. 
Com que la direcció de Juan F. Yela anava lligada amb la Dicta-
dura de Primo de Rivera, com ja s’ha indicat, quan el dictador 
marxà a l’exili, ell també hagué de plegar. Yela, catedràtic de 
llatí, abandonà Lleida, iniciant una brillant carrera acadèmica i 
política, a redós de la Falange. Tanmateix, abans de marxar de 
la Normal havia deixat una patata calenta per al seu successor, 
de nou Felip Solé i Olivé. El cas era que hi havia una denúncia, 
apareguda al diari El Magisterio Leridano, contra el professor 
de dibuix de l’Institut i la Normal Aureli Vicén, que afirmava 
que imposava als seus alumnes la compra de determinat materi-
al a la llibreria Urriza per aprovar. Yela li obrí un expedient amb 
molta violència soterrada. Per una banda, Yela, com a catedràtic 
de l’Institut, havia estat ja instructor d’un altre expedient contra 
Vicén i, per altra, l’origen de la denúncia es prestava a malente-
sos, ja que Felip Solé, el director de El Magisterio Leridano, on 
sortia publicat l’anònim, era el propietari d’una altra llibreria: 
Minerva. La d’Aureli Vicén no sembla pas una personalitat mas-
sa clara, però tampoc la motivació d’aquest darrer expedient. 
Aureli Vicén era un home clarament d’esquerres, i això embo-
licà molt la troca en aquells moments polítics tan fràgils. Quan 
Juan F. Yela abandonà Lleida, ja havia tramès el seu informe 
final al Ministeri d’Instrucció, però aquest no el resoldria, per 
la lentitud secular o per pressions, fins a força avançada la II 
República. Aureli Vicén fou finalment sancionat, desplaçant-lo 
a un Institut de Madrid. No tornà a Lleida fins al 1935, amb for-
ça ànims de revenja. Durant el desgavell de la Normal produït 
per la guerra civil, i després de la marxa de diversos càrrecs de 
la direcció a causa de necessitats militars o polítiques, Aureli 
9 AUdL, Juan F. Yela Utrilla, Memòria curs 1923-1924.
10 AUdL, Juan F. Yela Utrilla, Memòria del Curs 1924-1925. 
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Vicén es feu càrrec de la direcció efectiva de la Normal a partir 
de mitjan 1937. Vicén ocupà aquest càrrec fins a l’entrada dels 
nacionals a Lleida, el 3 d’abril de 1938. Després, desaparegué 
pels camins de la Història...
tenia l’Església espanyola en general respecte a la pèrdua del seu 
poder sobre els centres educatius, aquí s’expressessin amb més 
virulència. El bisbe de Lleida, Josep Miralles, per pròpia iniciativa 
i/o induït per la direcció de la Normal Femenina, denuncià Pepi-
ta Úriz davant el rector de la Universitat de Barcelona, que era el 
superior administratiu de les Normals en aquella època.  Aquest, 
Valentí Carulla, que era diferent d’aquell rector a qui havia recor-
regut per Lília Heras, actuà tan equivocadament com el primer. 
En lloc de desestimar l’expedient i buscar, a través de converses, 
vies de pacte, aplicà el reglament i acceptà de tirar endavant amb 
la investigació, potser per pressions del Ministre d’Instrucció, a 
qui el bisbe també s’havia adreçat. En qualsevol cas, aquell ex-
pedient es convertí en una apassionada qüestió d’abast general: 
la llibertat de càtedra. Pepita Úriz tenia molt bones connexions 
a Madrid, a la ILE, i de seguida s’aconseguí la signatura d’un 
nombre important dels principals intel·lectuals espanyols 
del moment en defensa de tal llibertat i es promogué un gran 
debat a les Corts Generals, intervenint a favor de Pepita Úriz el 
filòsof Ortega y Gasset, Julián Besteiro, Luis de Zuloaga, etc. Els 
periòdics de la dreta, per la seva banda, no deixaren de criticar el 
procedir de la professora de pedagogia de la Normal de Lleida, 
mentre el bisbe de Lleida rebia contínuament adhesions del 
llocs més remots d’Espanya. El Ministeri d’Instrucció, davant 
tant d’enrenou, agafà por i desà l’expedient en un calaix. Arribà, 
però, la Dictadura de Primo de Rivera al setembre de 1923 i 
l’expedient es tornà a posar sobre la taula; d’això ja se n’encarre-
garen les autoritats de l’Església Catòlica. En el Primer Congreso 
Católico Español, que es celebrà a Madrid  la primavera de 1924, 
una de les conclusions parlava concretament dels perills de  la 
llibertat de càtedra. La pressió, per tant, era clara. Pepita Úriz fou 
sancionada, a primers de 1925, a separació del servei durant un 
any, sense sou. Quan es reincorporà a la Normal, el mes de març 
de 1926, Lília Heras demanà la jubilació i deixà la direcció al cap 
de pocs mesos. Es podria fer una frase fàcil, però real: amb la 
jubilació de Lília Heras, tota una era de la Normal havia acabat. 
Ja res seria igual a partir d’aleshores.  
Recapitulem. Estem a finals de la Dictadura de Primo de Rivera 
i la Normal Femenina segueix al segon pis de la Casa Marañosa, 
al carrer Cavallers, mentre que la Normal Masculina ocupa, a 
partir de 1926, l’antiga seu de la Caixa de Pensions i Montepío 
de Lleida, a la Rambla d’Aragó, un bonic edifici historicista de 
l’arquitecte Francesc Lamolla, acabat de construir l’any 1907 
(Forniés 1980: 88). Tots dos edificis eren llogats. La Normal 
Femenina estava dirigida, de manera tranquil·la i discreta, per 
Enriqueta Fairén, professora de matemàtiques, i en la Mascu-
lina seguia de director Juan F. Yela Utrilla, catedràtic de llatí de 
l’Institut de Segon Ensenyament de Lleida, en comissió. Aquest 
catedràtic, nascut en un poblet de Guadalajara, deixà els estudis 
eclesiàstics al Seminari de Sigüenza poc abans d’acabar-los. 
Era un home d’una formació intel·lectual molt sòlida, de gran 
austeritat i missa diària. Quan, a primers de 1930 s’esfondrà la 
Dictadura de Primo de Rivera, Yela també fou cessat, ja que el 
Pepita Úriz (...) era una 
dona amb personalitat, 
bona professora a parer 
de la majoria de les seves 
alumnes, de plantejaments 
ideològics esquerrans i d’una 
considerable rigidesa...
Mentrestant, què havia passat a la Normal Femenina durant tots 
aquests anys? Fins al 1921 continuà la seva vida lànguida, com 
un riu calmat sense força. A partir d’aquest any semblaria més 
aviat un riu pirinenc, d’aigües impetuoses. Hi havia arribat Pepita 
Úriz. Aquesta professora de Pedagogia tenia una sòlida formació, 
adquirida a la Escuela Superior del Magisterio de Madrid, esta-
bliment que controlava la Institución Libre de Enseñanza (ILE), 
liderada per Francisco Giner de los Ríos i Manuel Bartolomé 
Cossío. Nascuda l’any 1883, arribà a Lleida el 1921, amb prop de 
quaranta anys, després d’un  trasllat des de la Normal de Girona, 
on havia estat treballant set anys. Fins i tot arribà a ser-ne direc-
tora provisional diversos mesos. No està prou clar quins varen 
ser els  motius que, de sobte, li varen fer demanar el trasllat a una 
vacant apareguda, per atzar, a la Normal de Lleida. Pepita Úriz, 
a Girona, s’havia fet notar, és clar. Era una dona amb personali-
tat, bona professora a parer de la majoria de les seves alumnes, 
de plantejaments ideològics esquerrans i d’una considerable 
rigidesa, però a la ciutat gironina la seva activitat educativa havia 
passat sense cap incident. En arribar a Lleida seguí fent el mateix: 
recomanar a les seves alumnes diversos textos en favor dels drets 
de les dones, en contra de les desigualtats socials... La seva forta 
personalitat —era nascuda en un poble veí de Pamplona, filla d’ 
un militar casat a Cuba amb una noia d’ascendència catalana— 
xocà immediatament amb la de Lília Heras, que estava acostu-
mada a tenir tothom dominat, als seus peus. La displicència de 
Pepita Úriz respecte a la religió catòlica —de fet, hauríem de dir, 
la seva fòbia— afavorí que els representants de l’Església també 
es posessin alerta, cosa que a Girona no havia passat, almenys 
exteriorment. A Lleida, però, la inauguració del nou edifici del 
Liceu Escolar, l’any 1913, havia estat molt polèmica. L’Església 
l’atacà amb duresa, al·legant motius ideològics però tement-ne, 
en el fons, la competència respecte als seus col·legis religiosos. A 
la premsa hi hagué, per totes dues bandes, atacs vehements i no 
sempre equànimes. Això va fer que les suspicàcies creixents que 
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general Berenguer s’entestà en desfer tot el que podia de les ac-
cions de l’anterior director. Felip Solé i Olivé, doncs, fou  reposat 
en la direcció de la Normal Masculina després d’haver estat el 
primer de la terna elegida pel mateix Claustre. Uns mots, encara, 
en relació a Yela Utrilla. Intel·lectual notable —la seva bibliogra-
fia impressiona—, fou becat en 1930 per la Junta d’Ampliació 
d’Estudis per una estada a Alemanya per estudiar filosofia. Ben 
aviat esdevingué catedràtic de tal matèria a Oviedo, on seria, 
a més, un dels líders en la fundació de la Falange Espanyola. 
Després de la guerra civil esdevingué catedràtic de Filosofia de 
la Universitat de Madrid i vicedirector de l’Instituto Luis Vives 
de Filosofia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). De gran influència en la filosofia espanyola de post-
guerra, té un carrer dedicat a Oviedo. Morí molt jove, en 1950. 
En la necrològica que publicà la Revista de Filosofia del CSIC, a 
l’abril d’aquell any, hi ha una nota enigmàtica que tal vegada seria 
convenient investigar: 
[Yela] En 28 Enero de 1924, y a causa de circunstan-
cias especiales de la Normal de Maestros de Lérida, fue 
nombrado director de dicho centro, cargo que desempeñó 
hasta 1930 11
Què volien dir amb això de les «circumstàncies especials» a la 
Normal Masculina? No n’hi havia cap d’especial. Tot el claustre 
defensà Felip Solé i Olivé i, fins i tot, una comissió de professors 
s’entrevistà amb el governador civil per aturar la seva destitució 
(Miñambres 1994: 93). A part del catalanisme del seu director 
i del fet que el centre funcionava a plena satisfacció de tothom, 
no passava res d’especial en aquella Escola. ¿No seria possible 
pensar que, alarmats pel cas Pepita Úriz, l’expedient de la qual 
encara no estava resolt a primers de 1924, el règim de Primo de 
Rivera enviés «reforços» a Lília Heras, posant en la direcció de 
la Normal Masculina una persona catòlica integrista, de sòlida 
formació i, ell sí, capaç d’enfrontar-se dialècticament amb Pepita 
Úriz? És una qüestió oberta.
De tot l’explicat fins ara ja s’endevina que l’ambient a les dues i 
petites Normals de Lleida, en els anys vint, especialment en la se-
gona meitat, amb els expedients a Pepita Úriz i Aureli Vicén, era  
força tens. La situació encara es tensà més amb l’arribada de la 
Segona República, el 14 d’ abril de 1931.  Tan sols dos dies des-
prés, el Comitè de Salut Pública constituït a Lleida es presentà a 
l’Escola Normal de Mestres de Lleida, i tancats en un despatx, el 
Comitè, amb alguns professors de testimoni, destituí Felip Solé 
i Olivé. Fou un acte de considerable i continguda violència, ja 
que entre els testimonis hi havia  Aureli Vicén i l’advocat Antoni 
Bergós, amb qui havia col·laborat Solé i Olivé en la revista Vida 
lleidatana. A l’endemà, la cerimònia es repetiria al carrer Cava-
llers, a l’Escola Normal Femenina, fent plegar Enriqueta Fairén. 
Ni a Tarragona ni a Girona, per exemple, es produïren destitu-
cions de forma tan abrupta. La violència soterrada que existia a 
Lleida havia trobat una sortida d’escapament.
11 Revista de Filosofía, any ix, núm. 33, p. 345.
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Els dos nous directors nomenats eren Josep Piñol Mirada, de 
l’Escola Masculina, i Pepita Úriz Pi, de la Femenina. El canvi fou 
radical. Els dos directors no pogueren, però, fer amb gens de 
tranquil·litat la seva tasca, ja que tot fou massa caòtic en aquella 
República idealista però poc serena i sense sentit de l’autoritat. 
Per començar, Josep Piñol i un altre professor important d’aque-
lla Escola, Jesús Sanz —l’introductor de les tècniques  Freinet a 
Lleida—, varen ser cridats a Barcelona per formar part de l’Esco-
la Normal de la Generalitat. Una pèrdua important per a Lleida. 
A finals de 1931 s’unificaren les dues Normals i Pepita Úriz passà 
a ser-ne l’única directora. Úriz estava a punt de fer cinquanta 
anys i tenia ja una considerable experiència pedagògica. La  seva 
preparació intel·lectual, el coneixement teòric dels pensadors 
més influents, era, segurament, notable, malgrat no es coneguin 
publicacions seves per a poder contrastar el seu coneixement. El 
que sí quedà clar, en la seva acció directiva, és que la ponderació, 
el sentit equitatiu de les coses, no era el seu fort. Resseguint les 
actes de la Normal de Girona es pot observar la seva animad-
versió respecte dels clergues, un sentiment que s’accentuaria 
a Lleida, i un cert sentit tallant de les ordres —que indiquen 
un sentit autoritari contra el que ella pretenia lluitar. Alhora, 
manifestà sempre una actitud  de voler mimar els alumnes, de 
buscar el seu suport, que li impedien un tracte global equànime. 
Tingué grans partidaris entre els alumnes, però també es guanyà 
enemics, en la seva dialèctica, de matís gairebé inexistent. La 
dinàmica —terrible, perillosíssima— del blanc o negre anà 
guanyant terreny a la Normal de Lleida. I les accions positives 
de gestió de Pepita Úriz —millores en l’edifici, gestió del centre, 
creació de la Residència d’Estudiants— foren insuficients per a 
compensar el seu desgast davant el claustre de professors, causat 
pel seu capteniment parcial en relació als alumnes. Professors 
d’ideologia republicana, com Josep Geli, arribarien a plantejar 
un vot de censura contra ella l’any 1934. I, de fet, quan arribà el 
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moment de la veritat, en què el govern de la República facilità la 
possibilitat d’unes votacions secretes en el claustre de la Normal, 
Pepita Úriz perdé les eleccions (12 vots Felip Solé, 8 Pepita Úriz, 
i 1 Montserrat Vallés).12 Felip Solé i Olivé tornava a ser nomenat 
director de la Normal de Lleida el 14 de març de 1934 i ho seria 
fins el 18 de juliol de 1936. Pepita Úriz es retrauria d’assistir a 
força claustres, centrant la seva activitat, a part de les classes 
habituals, en la direcció de  la Residència Normalista que havia 
impulsat a crear. I en l’ajut a molts perseguits pels fets anarquistes 
de 1933 o pels fets d’octubre de 1934. El diari carlí El Correo 
deia d’ella, el 9 de gener de 1935:
Ya tienen donde cobijarse los comunistas del PCE y del 
BOC. Su ama seca, señora Úriz, ya les proporcionó 
cobijo en la calle Caballeros nº 6,1º, bajo el disfraz de 
la cultura del Ateneu Popular lleidatà [...]. Por cierto 
que aprovechando esta nota, queremos hacer, si no el 
elogio, sí el perfil de la gran pedagoga y directora de la 
Residencia de estudiantes marxistas, señora Úriz.  Con 
su andar hombruno, con su cabellera staliniana, con 
sus ojos menudos perdidos tras los gruesos cristales de 
miopía; con sus zalemas de mujer incomprendida; con 
su pose de «fraulein» tiene, sin embargo, una condición 
de imitar, la de apostolado, equivocado, pero sin des-
canso, sin avaricias, dándose, entregándose totalmente a 
dicha labor. En los días posteriores a los sucesos,13 nadie 
ha trabajado como ella para los presos. Los ha visitado 
todos los días; ha visitado abogados, ha buscado fiadores 
para los suyos; no se ha dado descanso. Cuando ante 
el Tribunal de Urgencia se vio la causa por el asalto 
a la Delegación de Hacienda, no se movió de la sala 
de visitas durante las diferentes sesiones, consolando a 
las hermanas de los procesados. A pesar de su sueldo 
remunerador, nada debe quedarle por la cuantía de sus 
dispendios, en favor de la causa que patrocina. En las 
horas de la noche, cuando salían los presos  con fianza, 
allí estaba ella para saludarles y darles ánimos. Mucho 
trabajan nuestras señoras católicas, pero hay muchos 
que se dicen católicos que habrían de tomar ejemplo 
de la Sra. Úriz en el fervor y en el desprendimiento.14                                     
                            
Venint d’un adversari ideològic i polític no està gens malament. 
És un retrat que ajuda a conèixer millor aquesta interessant 
figura de la Normal de Lleida, que no cal mitificar adjudicant-li 
mèrits que no tenia però tampoc menystenir la seva innegable 
vàlua en molts aspectes.
El 18 de juliol de 1936, Felip Solé i Olivé, junt amb altres mestres 
lleidatans —alguns noms tan coneguts com Josep Calzada o 
Antoni Claverol— assistien a l’Assemblea de Mestres Nacionals 
Catalans que es feia a Manresa, presidida pel conseller Ventura 
Gassol i el rector de la Universitat de Barcelona, Pere Bosch i 
Gimpera. Hagué de tornar ràpidament a Lleida el dia 19 i l’en-
demà mateix, d’ amagat, disfressat de pagès, fugir cap a Barce-
lona ja que estava amenaçat de mort.15 Amagat a Barcelona no 
tornaria a Lleida fins a febrer de 1939. Evidentment fou suspès 
de feina i sou. No solament ell, sinó també altres professors: 
Teresa Tuduri, Manuel Portugués, Josep Montlleó, Manuel Pere, 
Julià Carbonell, Josep Francino, Josep Hernàndez, Juan Llo-
rens, Balbina Cerdà, Jacinta Cerdà i Montserrat Vallés. Aquesta 
darrera fou cessada pels republicans i a la postguerra també pels 
franquistes —si bé només sis mesos. La vida a l’Escola Normal 
tardà molt a reprendre el seu ritme habitual a causa de la guerra. 
Les classes no es reprendrien, de fet, fins a finals de febrer de 
1937. La directora formal era, un altre cop, Pepita Úriz, però es-
tava a Barcelona, encarregada d’altres tasques, relacionades amb 
el Consell d’Escola Nova Unificada (CENU) i l’atenció als re-
fugiats. De manera que el director real era un dels seus alumnes 
preferits, Josep Alcobé, nomenat com a «comissari-delegat de 
l’Escola de Magisteri». Aviat, per tal com anava la guerra, hagué 
d’incorporar-se al front i deixar la pedagogia. Es va fer càrrec de 
la Normal Josep Geli, tan sols un mes, i després, fins a l’entrada 
dels nacionals, Aureli Vicén. Tot estava cap per avall en aquells 
moments. I el que menys importava eren les classes. Aureli Vicén 
hagué de lluitar contra els intents dels comandaments militars 
d’utilitzar la Normal com a centre logístic i, ja més tard, intentant 
aconseguir que es construïssin refugis antiaeris prop de l’Escola, 
ja que, deia, els alumnes no hi anaven per por.16 Amb l’entrada 
dels nacionals, la situació tornaria a canviar radicalment i, a partir 
de 1939, començaria la depuració de responsabilitats polítiques, 
molt més sistemàtica i dura. Josep Geli, per exemple, farmacèu-
tic i professor, republicà però absolutament pacífic, no pogué 
treballar a Lleida, com a professor, fins als anys cinquanta. La 
nova directora, Teresa Tuduri, una monja seglar basca, marcava 
l’inici de tota una llarga època. La Normal es tornà a separar en 
dues, al mateix edifici. Separació que subsistí molts anys. Final-
ment, després de molts anys d’oblit vergonyós, l’Estat s’havia 
decidit a construir alguns dels edificis escolars dignes que Lleida 
necessitava: l’any 1955 s’inaugurava l’actual Institut Màrius 
Torres al Camp Escolar, i l’ any 1960, l’Escola Normal al Camp 
de Mart. Aquest curs, 1960-1961, hi anaren les noies, i el curs 
1961-62 s’hi traslladaren els nois. Separats encara, no fos cas. 
12 AUdL, Llibre d’ Actes de l’Escola Normal, Acta del 9 de febrer 1934. 
13 No indica quins, però llavors els «sucesos» no eren uns altres que els fets d’octubre de 1934, que tingueren una gran transcendència. Noteu, 
també, el concepte que la dreta tenia de la Residència d’Estudiants.
14 El Correo, 9 gener 1935, p. 1.
15  Testimoni escrit del mestre Bonaventura Verdú, en una autobiografia no publicada.
16  AUdL, Llibre de Registre de Sortides de l’Escola Normal, Carta d’Aureli Vicén al Director General de Primària, 16 de novembre de 1937.
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L’edifici de Boters, carregat d’història, quedava buit d’estudiants 
de magisteri. Així com Felip Solé i Olivé havia marcat l’època de 
l’Escola Normal de Mestres abans de la Dictadura de Primo de 
Rivera i, a través de la seva activitat cultural, havia  aconseguit 
crear un ambient totalment engrescador entre els estudiants, als 
anys seixanta la Normal de Lleida recuperà aquest to gràcies a la 
figura d’un pedagog de gran categoria: Octavi Mestre. Val la pena 
assenyalar-ho perquè hi ha el tòpic, la mandra mental, de consi-
derar que en els temps franquistes tot fou gris i vulgar. I no és el 
cas. Que no hi hagués llibertat és una cosa, que no hi hagués vida 
n’és una altra. L’escriptor i editor Isidor Cònsul,  malauradament 
mort tan aviat, deia recordant els seus anys a la Normal:
Octavi Mestre va ser un excel·lent director d’aquella 
Escola de Magisteri que la distància ha convertit en 
mítica [...]. El mèrit d’Octavi Mestre no fou de significa-
ció política, sinó d’actuació pedagògica i la seva obra més 
acabada va ser convertir la Normal que dirigia en un 
centre d’educació modern, dinàmic i actiu. Al marge de 
l’estricte horari lectiu i a desgrat d’un Claustre de profes-
sors on hi havia de tot, com a la vinya del Senyor, Octavi 
Mestre va saber desplegar un programa paral·lel d’activi-
tats culturals, pensades com a complement indestriable 
en la formació de futurs mestres. Els que vam passar per 
aquella Normal sabem que era un no parar d’activitats 
musicals, periodístiques, esportives i teatrals.17
Poc després d’aquesta etapa exultant, que molts tinguérem la sort 
de viure i n’estem contínuament agraïts, vingué la Llei d’Educació 
de Villar Palasí de 1970  i la conversió en Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado. Anys després, l’aparició de l’alumi-
nosi inutilitzà l’edifici, però molts tenim la impressió que la màgia 
d’altres temps ja no hi era. Ja va ser mala sort que una vegada que 
l’Estat es decidís a construir un edifici per a la Normal ho fes defec-
tuosament! Ara hi ha una moderna i llampant Facultat d’Educació, 
Psicologia i Treball Social. Nom solemne, ampul·lós. Com l’edifici, 
que sembla pensat, com tanta arquitectura moderna, més en 
funció de l’arquitecte que del servei que ha de donar. Un professor 
d’aquesta Facultat, Juanjo Jové, en el moment de la seva jubilació, 
mirava enrere i, reflexionant sobre les seves vivències docents, deia 
en referència a tal edifici d’Álvaro Siza:
 El edificio no tenía casi aulas, tampoco tenía salón de ac-
tos, ni sala de profesores, ni bar restaurante, ni biblioteca, 
ni casi espacios para encuentros de grupos pequeños, ni es-
pacios para exposiciones [...]. Sin duda el Rectorado debía 
tener muy claro que un centro de formación de maestros no 
tiene por qué tener vida propia, ni cultural, ni convivencial, 
porque lo único esencial de una facultad es que existan 
numerosas cajas-despacho para que cada profesor pueda 
trabajar a tope y sin ningún tipo de distracción, al servicio 
del Departamento y de la investigación (Jové 2011: 48).
Des d’Odó Fonoll, formant-se amb Pablo Montesino, hem arribat 
fins aquí. Aquells ideals reformistes del segle xix impulsaren 
tot aquell moviment d’Escoles Normals que, després de moltes 
dificultats i poques atencions, arribaren a un segle xx on hi hagué 
moments brillants i gloriosos en la formació de mestres a Catalu-
nya: des del moviment de les Converses, a les primeries de segle, 
les Escoles d’Estiu —abans i després de la guerra civil—, les Nor-
mals de Cassià Costal, Felip Solé, Miquel Santaló... i les Normals 
d’Octavi Mestre i, encara, Maria Rúbies. El comentari crític de 
Juanjo Jové, irònic i amarg, suggereix que aquell edifici semblava 
estar pensat més per afavorir curses de currículums i quantitat 
d’articles publicats en revistes de prestigi, que no pas en afavorir 
un intercanvi  real amb els alumnes i entre els professors. Seria un 
gran error emprendre un tal camí. Francesco Tonucci, a Lleida, 
arran del seu nomenament com a doctor Honoris Causa, indicà 
precisament el sentit contrari: l’important en un mestre no és com 
explica determinada matèria, venia a dir, sinó com és el mestre.
17 Isidor Cònsul a les planes de la celebració de la Promoció Anhel: 1965-68. [Consulta: 25 febrer 2017]. En línia: http://www.isidorconsul.cat/fitxers-
critiques/120917-octavi-mestre-in-memoriam.pdf.
La personalitat del mestre 
és el que realment educa 
l’alumne. Aquest ha de ser 
el camí: Escoles Normals, 
amb el nom que sigui, que 
eduquin la personalitat del 
futur mestre, com a única 
manera de tenir els bons 
educadors que necessitem.
La personalitat del mestre és el que realment educa l’alumne. 
Aquest ha de ser el camí: Escoles Normals, amb el nom que 
sigui, que eduquin la personalitat del futur mestre, com a única 
manera de tenir els bons educadors que necessitem.
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